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Название программы для ЭВМ:
«Вычисление среднеквадратичных отклонений координат частиц в системах мягких сфер»
(MSD_Soft_System).
Реферат:
Программапредназначена для постановки компьютерного экспериментаметодоммолекулярной
динамикидляполучения среднеквадратичныхотклоненийкоординат каждойчастицывразличные
моменты времени. Разработана для четырех систем мягких сфер (основное взаимодействие -
потенциал Викса-Чендлера-Андерсена): трехмерные моно- и бидисперсная, квази-двумерные
моно- и бидисперсная. Создает в результате файл со среднеквадратичными отклонениями
координат частиц в различные моменты времени. Предназначена для специалистов в области
компьютерного эксперимента.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
Tcl/ТкЯзык программирования:
Mac OS X 10.6 и выше, Ubuntu 14.04Вид и версия операционной системы:
39884 байтОбъем программы для ЭВМ:
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